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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Proteomics as a tool for biomarker detection 




Maastricht, 28 maart 2008 
 
1. Retrospectief proteomicsonderzoek, met serum monsters waarvan de 
afnamecondities onbekend zijn, is absoluut zinloos. (Dit proefschrift)  
 




3. Een verbeterde detectielimiet van de SELDI-TOF-MS is nodig om nieuwe 
veelbelovende biomarkers op te sporen (Dit proefschrift).  
 
4. Disglycosylatie van IGFBP-3 speelt mogelijk een rol bij het ontwikkelen van een 
verminderde botdichtheid bij galactosemie (Dit proefschrift). 
 
5. De associatie tussen haptoglobine-1 en herseninfarct geeft nieuwe inzichten in 
de genetische factoren die een oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van de 
verschillende typen herseninfarct. (Dit proefschrift) 
 
6. Een kwaliteitscontroleprocedure moet prospectief werken en niet alleen 
retrospectief. 
 
7. Hoe hoger de resolutie, des te beter is het zicht. 
 
8. Voor proteomicsonderzoek kan matrixcontaminatie storend zijn. 
 
9. Voor sommige sporters leiden positieve resultaten tot het einde van hun 
carrière. 
 
10. Kennis kan men vermenigvuldigen door kennis te delen. 
 
11. Probeer nooit het werk af te maken, anders maakt het werk jou af. 
 
12. Succes is een combinatie van teamplaying, doorzettingsvermogen en strategie. 
